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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The TFM is about the influence and behaviour of the initial size of the crack in the bench life of 
a real automotive piece. For this purpose, ANSYS program will be used. Using first, a sample 
piece to verify that the calculations are agreed with the reality and then with the real piece; 
calculating the bench life with the Paris’s theory. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El TFM trata sobre la influencia y comportamiento del tamaño inicial de la grieta en la vida útil 
de la pieza real de automoción. Para ello, se empleará el programa ANSYS. Empleando en 
primer lugar una pieza muestra para comprobar que los cálculos concuerdan con la realidad y 
después con la pieza real; calculando el número de ciclos usando la Ley de Paris. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Grieta inicial, vida útil, Paris, ANSYS 
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